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Atherom atous P laque is Important T issue for R egu lating B lood Flow
Zhou Ranm ,i Zhou Shup ing
(Chinese M ed icine Faculty, D epartmen t of M edicine, X iam en Univer sity, X iam en C ity, Fuj ian P rovince, 361005)
Abstrac t Objectives: It was proposed that a therom atous plaque m ight less be the patho log ical product than the important postna tal tis
sue fo rm ed by hum an body to regu la te b lood flow. Th is very theory w ith its further probe is s ignificant in the treatment o f a therosc lerosis
and hypertens ive disease.
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着为防护轻易脱落的 #纤维帽 ∃, 可以看出它绝不是由
#血液当中多余脂质自然堆积而成的废物 ∃。下肢动
脉粥样板块与冠状动脉的粥样板块在成份方面有所区
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方药组成:荆芥 12g,防风 10g,羌活 12g,白芷 12g,
黄芩 12g,黄柏 10g,桑白皮 12g,枇杷叶 12g,茜草 12g,
牡丹皮 12g, 赤芍 15g, 蝉蜕 10g,皂角刺 12g,僵蚕 12g,
白花蛇舌草 15g。
用药方法:先将上 15味药置于锅内, 加水 500m ,l
浸泡 10m in后, 急火煎 10m in左右, 煎约 300m l药汁分
两次温服; 再将锅内药渣加水 600m ,l煎 5m in左右即
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